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看護部職員 → メールで案内済 （不明な場合は看護部管理室まで）
【メディカル・オンライン】
国内の医学・看護学の学会誌・学術専
門誌を中心とした約900誌に掲載された
論文が登録されており、文献の検索、抄
録（アブストラクト）の閲覧、本文の入手
ができます。
また、文献以外にも「医薬品」、「医療機
器」、「医療関連サービス」に関する情報
をウェブサイト、RSS、Twitterなどの方法
で提供しています。
【VPNサービス】
【医中誌Web】
医中誌Webでは、国内で1983年以降に発行された医学・歯
学・薬学・看護学及び関連分野の定期刊行物約5,000誌から
収録した約750万件の論文情報を検索できます。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【最新看護索引Web】
1987年以降に発行された看護学分野の論文データ
約18万件を収録しています。データベースの内容は、
毎月1回更新されます。また、「日本看護学会論文集」
の全文を読むことができます。
学外から利用する場合は、マルチメディアセンターのVPNサービスを利用してください。
http://www.shiga-med.ac.jp/mmc/
【日経BP記事検索サービス】
日経BP社が出版する約50誌の雑誌記事が
利用できます。「日経メディカル」、「日経ヘルス
ケア」、「日経ドラッグインフォメーション」といっ
た医療情報誌の他、「日経コンピュータ」、「日
経ビジネス」、「日経サイエンス」など、様々な
分野の雑誌記事が収録されています。
